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Abstract
Since the Basic Law for a Gender-equal Society was enacted in June 1999, local
governments have been promoting measures that consider the nature of local
community. According to the 2003 Gender Equality Bureau's research, there are 44
prefectures and 168 municipalities that have passed ordinances and formulated
basic plans with regard to policies related to the promotion of formation of a
Gender-equal Society. The objective of this paper is, based on the surveys of 16
local governments that have been carried out by our OSIPP research group since
2001, to present and discuss the policies on the gender equality.
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8) 11の重点目標とは、 ①政策・方針決定過程への女性の参画の拡大、 ②男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行
の見直し、意識の改革、 ③雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保、 ④農山漁村における男女共同参
画の確立、 ⑤男女の職業生活と家庭・地域生活の両立の支援、 ⑥高齢者等が安心して暮らせる条件の整備、 ⑦女性





































































として、 「配偶者暴力相談支援センター」 (健康福祉部児童家庭課が管轄)、 「女性警察チームCLARA」などがある。
15) ①職員向け研修会として「男女共同参画推進員研修会」 (対象者は県機関各所属男女共同参画推進員、内容は推進
員の職務についての講演)、 ②一般職員研修として「女性職員パワ-アップセミナー」 (対象者は副主幹級から課長













































































































































て、 ①男女共同参画に取り組む市民グループの自立支援、 ②女性の生涯にわたる健康、 ③自治会等地域に残る国定




























































































































































47) 3つの施策とは、 「男女平等と共同参画を推進する社会システムの構築」、 「職場・家庭・地域における男女共同参
画の実現」、 「女性の人権が擁護される社会の形成」である。
48)第一次産業0.08臥第二次産業91 19%である(平成13年10月現在)0
49) 「第2次行動計画」 (平成4年度～平成13年度)では、 6つの基本目標(①女性の働く権利の保障、 ②家庭や社会の
あらゆる分野への男女共同参画の促進、 ③男女平等を基本とする生涯学習・啓発の推進、 ④高齢社会への対応と福




















































































































68)長岡京市においては、 「第1次計画」策定と同時に、 「教育委員会社会教育課青少年婦人課」が設置された。 「第2
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